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LUNES, 25 DE AGOSTO DE 1975 
NÚM. 191 
No se publica domingos ni dias festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
OBRA SINDICAL D E L HOGAR 
La Organización Sindical anuncia el 
concurso-subasta para la adjudicación 
de las obras de ampliación Centro de 
Formación Profesional en Ponferrada 
(León), cuyo presupuesto de contrata 
asciende a 12.825.406,00 pesetas, im-
portando la fianza provisional 256.508 
pesetas. ' 
El proyecto y pliego de condiciones 
pueden ser examinados en la Delega-
ción Sindical Provincial de León, y en 
la Dirección de la Obra Sindical del 
Hogar, Paseo del Prado, 18 20, Madrid. 
Las proposiciones se admitirán en 
la Dirección Nacional de la Obra Sin-
dical del Hogar (Paseo del Prado, nú-
meros 18-20, Madrid) y en la Delega-
ción Sindical Provincial citada, en las 
horas de oficina, durante veinticinco 
dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado y hasta las doce horas del 
día en que se cierre dicho plazo y si 
éste fuese festivo, al día siguiente 
hábil. 
La apertura de los pliegos se efec-
tuará en la citada Delegación Sindical 
Provincial, a los cinco días naturales 
de haberse cerrado el plazo de admi-
sión, salvo que fuese inhábil, en cuyo 
caso se entenderá prorrogado el plazo 
al primer día hábil. 
Madrid, 6 de agosto de 1975.—El 
Subdirector de Promoción, José María 
Fernández Fernández. 
4393 Núm. 1792—418.00 ptas 
iBspeidúB P r o v n l de Trabajo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se cormi 
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 467/75, a la Em-
presa Avelina Vuelta Núñez con do-
micilio encalle F 101, núm. 12. Ponfe-
rrada. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
Avelina Vuelta Núñez, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a trece de agosto de mil no-
vecientos setenta y cinco. — Alfredo 
Mateos. 4366 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 458/75, a la Em-
presa Francisco Mata Pascual, con do-
micilio en carretera Madrid-Coruña, 
La Bañeza. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la impresa expedientada 
Francisco Mata Pascual, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León 
a dieciocho de agosto de mil novecien 
tos setenta y cinco.—Alfredo Mateos. 
4367 
* '4 • * 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec 
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin 
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 4521/75, a la Em 
presa Julio López López con domicilio 
en Reino de León, 3, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Julio López López, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León á 
dieciocho de agosto de mil nove-
cientos setenta y cinco.—Alfredo Ma-
teos. 4368 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Requerimiento núm. 449/75, a la Em-
presa Juan Carlos Lobo Fernández, 
con domicilio en Barahona, 31, León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Juan Carlos Lobo Fernández, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León,atrece deagostode mil novecien-




L e ó n 
Se hace público que, el día 18 del 
próximo mes de septiembre, a las doce 
horas, en el Salón de Actos de la plan-
ta baja de la Casa Consistorial, se ce-
lebrará subasta pública, por pujas a 
la llana, para adjudicar la concesión 
de terrenos en la Avda. de Sáenz d€f 
Miera, en el lugar acotado al efecto 
para la instalación de casetas y atrac-
ciones durante las ferias de San Froi-
lán y Los Santos, del año actual. 
La duración de tales adjudicaciones 
estará comprendida entre el 27 de sep-
tiembre y el 4 de noviembre, ambos 
inclusive, del corriente año. 
Las condiciones y características de 
dicha adjudicación, están reguladas 
por el pliego de condiciones aprobado 
por la Comisión Municipal Permanen-
te, en sesión de 14 del actual, y los 
licitadores que tomen parte en la su-
basta, aceptan íntegramente las condi-
ciones del mismo, se sujetan a ellas 
explícitamente y habrán de atenerse 
a sus propios términos, tanto en el 
desarrollo de la licitación como en 
el cumplimiento de las cláusulas y 
condiciones que del mismo se derivan, 
para el estricto cumplimiento del con-
trato correspondiente. 
Sé hace público para general conoci-
miento y efectos consiguientes. 
León, 18 de agosto de 1975—El Al-
calde (ilegible). 
4379 Núm. 1783 —396,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Habiendo sido aprobado por la Co-
misión Municipal Permanente de este 
Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 6 de agosto de 1975, los padrones 
correspondientes al ejercicio de 1975 
siguientes: 
Arbitrio municipal sobre la contri-
bución rústica. 
Arbitrio municipal sobre la contri-
bución urbana. 
Arbitrio sobre solares sin edificar. 
Tasa por servicio de alcantarillado. 
Arbitrio sobre solares sin vallar. 
Se anuncia su exposición al público 
en estas oficinas municipales durante 
un plazo de quince días, dentro del 
cual podrán los interesados examinar-
los y formular contra los mismos las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
Astorga, 19 de agosto de 1975.—El 
Alcalde, Luis García Galón. 4363 
Ayuntamiento de 
Cúbillas de Rueda 
Como Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Cubillas de Rueda, de 
conformidad con lo dispuesto al res-
pecto en el Reglamento General de 
Recaudación, Estatuto Orgánico de la 
Función Recaudatoria y Personal Re-
caudador y Ley de Régimen Local 
vigente, vengo en dar a conocer a las 
Autoridades, Registrador de la Propie-
dad y contribuyentes en general, el 
nombramiento de Recaudador de este 
Ayuntamiento a favor de doña Ado-
ración Martínez Ramos, vecina de 
León, efectuado mediante el oportuno 
concurso, quien ejercerá la función 
recaudatoria de esta Entidad, tanto en 
Voluntaria como en ejecutiva, bajo las 
órdenes directas del Depositario mu-
nicipal. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Cubillas de Rueda, 18 de agosto de 
1975—El Alcalde (ilegible). 4361 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Confeccionados los documentos que 
a continuación se indican, quedan ex-
puestos al público en la Secretaria 
municipal por término de quince días 
para ser examinados y presentar recla-
maciones si procediere. 
DOCUMENTOS QUE SE CITAN 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza rústica. 
Padrón municipal del arbitrio sobre 
la riqueza urbana. 
Idem de tasa de rodaje y tasa reco-
gida de basuras. 
Idem de tasa sobre alcantarillados. 
Idem de tasa desagüe de canalones 
enla vía pública. 
Los anteriores documentos todos 
ellos, relativos al año 1975. 
Matallana de Torio, 14 de agosto de 




Aprobado por este Ayuntamiento en 
sesión del día 28 de junio el expedien-
te núm. 1 de habilitación de créditos 
con cargo al superávit del ejercicio de 
1974, con el fin de nutrir el presupues-
to extraordinario para financiar las 
obras de alumbrado público en la lo-
calidad de Santiago Millas, se expone 
al público en la Secretaría por espacio 
de quince días hábiles, para ser exa-
minado y presentar las reclamaciones 
que estimen por conveniente. 
Santiago Millas, 12 de agosto de 
1975—El Alcalde (ilegible). 4336 
Ayuntamiento de 
Cabrillanes 
Se hallan expuestos al público, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por un plazo de quince días y al objeto 
de oír reclamaciones, los documentos 
siguientes: 
Padrón de la tasa municipal sobre 
tránsito de animales domésticos por la 
vía pública. 
Padrón del arbitrio con fines no fis-
cales sobre techados de paja. 
Padrón de la tasa municipal sobre 
escaparates y letreros. 
Padrón del arbitrio con fines no fis-
cales sobré tenencia de perros. 
Cabrillanes, 18 de agosto de 1975.— 




Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el proyecto para la ins-
talación del servicio telefónico en las 
localidades de Canalejas y Calaveras 
de Abajo, entre otras, redactado por el 
Dr. Ingeniero de Telecomunicación 
D. José Antonio Villagordo Aparicio, 
con presupuesto de contrata, por lo que 
á las localidades expresadas se refiere, 
de 1.474.830 pesetas, por medio del 
presente se hace público, que el pro-
yecto que se menciona, estará de ma-
nifiesto en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por plazo de un mes, a partir 
del siguiente día al de publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, durante cuyo plazo 
podrán los contribuyentes examinarlo 
y reclamarlo, en lo que a las localida-
des expresadas se menciona, en la 
forma prevista por la Ley. 
Almanza, 14 de agosto de 1975.—El 




Habiendo sido aprobados los padro-
nes de las exacciones municipales que 
a continuación se indicarán, todos 
ellos correspondientes al ejercicio de 
1975, durante el plazo de quince días 
hábiles a contar de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, podrán ser examinados 
por cuantos lo deseen y presentarse 
las reclamaciones que se estimen pro-
cedentes, cuyos padrones se encuen-
tran expuestos al público, en la Secre-
taría de este Ayuntamiento. 
Padrones aprobados: 
Arbitrio municipal sobre la riqueza 
urbana. ' 
Id. id. sobre la riqueza rústica (pró-
rroga del padrón de 1974). 
Tasa por tránsito de animales por 
vías municipales. 
Arbitrio con fin no fiscal sobre so-
lares sin cercar. 
Sahagún, 12 de agosto de 1975— 
E l Alcalde (ilegible). 4306 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el proyecto de presu-
puesto extraordinario para «Pavimen-
tación de calles en Vega de Espina-
reda», estará de manifiesto al público 
en la Secretaría General por espa-
cio de quince días hábiles a partir 
de la publicación de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, durante cuyo plazo todos los ha-
bitantes e interesados podrán formular 
respecto al mismo, las reclamaciones 
y observaciones que estimen pertinen-
tes, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 696 del Texto Refundido de la 
Ley de Régimen Local de 24 de junio 
de 1955. 
Vega de Espinareda, 11 de agosto 
de 1975—El Alcalde, A. García. 4312 
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